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нальную окраску благодаря использованию в процессе ее изложения компьютерных 
слайдов. 
Эффективность интерактивной лекции объясняется своеобразием оформления 
текстовой информации в виде графиков, логических схем, таблиц, формул, широко ис-
пользуемых преподавателями. 
В настоящее время не существует единого методического подхода, и поэтому 
все зависит от особенностей изучаемой дисциплины и индивидуально-типологических 
особенностей личности преподавателя. 
В целом, мультимедиа является исключительно полезной и плодотворной обра-
зовательной технологией, благодаря присущим ей качествам оперативности, интерак-
тивности, гибкости и интеграции различных типов учебной информации, а также бла-
годаря возможности учитывать индивидуальные особенности учащихся и способство-
вать повышению их мотивации. Мультимедийные средства обучения являются пер-
спективным и высокоэффективным инструментарием, позволяющим предоставить мас-
сивы информации в большем объеме, чем традиционные источники информации, и в 
той последовательности, которая соответствует логике познания и уровню восприятия 
конкретного контингента обучающихся. 
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В современном мире одной из задач образования является приобщение подрас-
тающего поколения к духовным ценностям мировой музыкальной культуры. Целена-
правленную работу в этом направлении ведут, прежде всего, учреждения профессио-
нального и дополнительного музыкального образования. Так, главной задачей детской 
музыкальной школы является развитие музыкального вкуса и исполнительских навы-
ков игры на различных музыкальных инструментах, в том числе на баяне. Данный му-
зыкальный инструмент получил большое распространение в результате длительного 
развития исполнительской школы, сложившейся педагогической теории и практики 
музыкального обучения. 
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Педагоги-баянисты детской музыкальной школы решают такие педагогические 
задачи, как: развитие музыкальных способностей учащихся; овладение учащимися зна-
ний, умений и навыков игры на баяне, приобретение ими опыта музицирования; фор-
мирование исполнительских навыков сольной и коллективной деятельности; достиже-
ние выпускниками уровня образованности, позволяющего ориентироваться в мировой 
музыкальной культуре; формирование у учащихся мотивации к получению профессио-
нального образования [3, с. 1–2]. На занятиях по учебному предмету «Специальный ин-
струмент. Баян» учащиеся знакомятся с инструментом, изучают стилистику народных 
музыкальных жанров, овладевают технической и выразительной сторонами сольного 
и ансамблевого инструментального исполнения. 
Большинство учащихся, осваивающих игру на баяне в детской музыкальной шко-
ле, является подростками, что объясняется, прежде всего, спецификой музыкального ин-
струмента, требующего достаточной физической подготовленности исполнителя. При-
чем, особый интерес учащиеся данного возраста проявляют к ансамблевой игре на баяне. 
Понятие ансамбль (от фр. ensemble – вместе) имеет несколько значений: совме-
стное исполнение музыкального произведения; группа музыкантов, совместно испол-
няющих музыкальное произведение; музыкальное сочинение для исполнения неболь-
шой группой; художественное единство при совместном исполнении, согласованность, 
уравновешенность всех компонентов исполнения [5, с. 201–202]. 
Ансамблевое музицирование – наиболее востребованная форма знакомства учаще-
гося с музыкальным произведением, развивающая дифференцированное восприятие мно-
гослойной фактуры с помощью комплекса визуальных, аудиальных и кинестетических 
ощущений [1, с. 272]. 
Работа в ансамбле воспитывает у подростка личностные качества и сопряжена с 
определенными трудностями. Ансамблевая игра задает нужный темп исполнения, тре-
бует точного ритмического воплощения нотного текста, способствует развитию музы-
кального слуха, а также воспитывает ответственность и стремление к достижению ста-
бильного результата. Опыт ансамблевого исполнительства обогащает участников ан-
самбля яркими впечатлениями от совместной игры, позволяет им увлеченно участво-
вать в концертной деятельности. Кроме того, игра в ансамбле на занятиях по баяну 
способствует развитию различных исполнительских навыков (двигательно-
технических, звукодвигательных, метроритмических, нотно-ориентированных, слухо-
вых, художественно-образных), в том числе, навыков ансамблевой игры. 
Педагогическая наука определяет навык как: умение, доведенное до автоматиз-
ма; компонент практической деятельности, проявляющийся в автоматизированном вы-
полнении необходимых действий, доведенных до совершенства путем многократного 
повторения [6].  
Навыки ансамблевого музицирования проявляются в едином воспроизведении 
участниками ансамбля темпа и метроритма музыкального произведения, в выстраива-
нии индивидуальных и общих динамических уровней его исполнения, в общности ис-
полнения штрихов и приемов звукоизвлечения. 
Подросток приобретает навыки ансамблевой игры на баяне и, одновременно, 
интерес к новому для него красочному звучанию музыки уже на первых занятиях в дет-
ской музыкальной школе, играя в ансамбле с педагогом. При этом подросток концен-
трирует внимание на точности ритмического исполнения и распределения меха, осваи-
вает динамику и первоначальные технические навыки, развивает гармонический слух. 
Далее развитие ансамблевого навыка проходит три этапа: формирование общего 
интеллектуального и эмоционального впечатления от произведения; преодоление тех-
нических трудностей; создание целостного выразительного звучания музыкального 
произведения на основе освоенных технических и ансамблевых навыков игры. 
Помимо традиционных способов обучения подростков игре на баяне сегодня в 
детской музыкальной школе с успехом применяются музыкально-компьютерных тех-
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нологий, которые определяются как «инновационные компьютерные технологии по 
созданию, обработке и воспроизведению музыкального материала с применением элек-
тронных ресурсов» (А. А. Коновалов, Н. И. Буторина) [2, с. 119]. 
Одной из разновидностей данных технологий является фонограмма, которая 
может быть создана в домашних и профессиональных студиях звукозаписи, а так же с 
помощью персонального компьютера и специальных профессиональных программ, 
обеспечивающих качественное звучание музыкального произведения, его отдельных 
партий. Точного определения фонограммы в научно-методической литературе пока 
нет, что связано с использованием термина «фонограмма» во многих видах деятельно-
сти [3, с. 96–100]. Современная энциклопедия определяет фонограмму (от греч. φωνή – 
звук и γράμμα – запись) как носитель записи с записанными на нем звуковыми колеба-
ниями [7]. В музыкальном искусстве фонограмма представляет собой электронную за-
пись музыкального произведения с возможным пропуском различных инструменталь-
ных и / или вокальных партий. 
При развитии навыков ансамблевого исполнения на занятиях в классе по баяну и 
в домашней работе фонограмма обладает рядом возможностей, позволяя подростку: 
 слышать и стремиться к «эталонному» исполнению произведения; 
 осваивать отдельные ансамблевые партии музыкального произведения в со-
ответствии с предлагаемым звучанием; 
 выстраивать игру конкретного исполнителя в ансамбле с другими участника-
ми без их присутствия; 
 отрабатывать наиболее сложные технические фрагменты произведения в ан-
самбле с разными партиями; 
 добиваться единого воспроизведения темпа и метроритма ансамблевого про-
изведения в самостоятельной индивидуальной работе; 
 прорабатывать индивидуальные и общие динамические уровни исполнения 
той или иной партии; 
 достигать единства исполнения штрихов и приемов звукоизвлечения. 
Отмеченные возможности фонограммы могут способствовать развитию у под-
ростков навыков ансамблевой игры, повышать качество исполнения произведения в 
ансамбле, пробуждать интерес подростков к музыкальному творчеству в целом. 
Использование фонограммы в дополнительном музыкальном образовании явля-
ется современным способом не только развития одного из сложнейших исполнитель-
ских навыков, но и приобщения современных подростков к народному музыкальному 
искусству. Данный процесс требует не только подготовку педагогов-музыкантов к раз-
работке и применению музыкально-компьютерных технологий, создание особых мате-
риальных условий для их внедрения, но и научно-методическое обоснование примене-
ния инновационных технологий в обучении музыке. 
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Проблема формирования логической грамотности и культуры обучающихся на 
различных ступенях образования является одной из ключевых, которой нужно уделить 
определенное внимание. Сформировать у обучающихся желание изучать предмет, сти-
мулировать мотивацию у обучающихся к его изучению, способствовать развитию инте-
реса к изучаемой дисциплине и выработке определенных необходимых навыков, это 
лишь небольшой перечень того, что должен сделать преподаватель в процессе обучения. 
Помимо ключевых задач, стоящих перед учителем и преподавателем, Федераль-
ный государственный образовательный стандарт (ФГОС) ставит следующие задачи по 
формированию таких универсальных действий и компетенций как: анализ объектов - 
как метод выделения признаков рассматриваемого объекта; синтез - как метод структу-
рирования и формирования целостного представления об рассматриваемом объекте и 
его свойствах; определение особенностей и отличительных черт групп объектов для 
составления классификаций; составление логической цепочки рассуждения; доказа-
тельство выдвинутых гипотез и тезисов и т.д. [4].  
Известно, что умение логически мыслить и рассуждать развивается в процессе 
изучения предметов естественно-научного цикла, особенно математики. В следствии 
этого, на преподавателя математических дисциплин ложится груз ответственности по 
развитию той самой логической грамотности у обучающихся.  
В школьном курсе математики и, по большей части, информатики значительное 
внимание решению этой проблемы ставится при изучении раздела «Математическая 
логика», а в высшей школе «Элементы математической логики» рассматриваются в 
курсах: «Алгебра», «Математический анализ», «Высшая математика», «Математиче-
ская логика и теория алгоритмов», «Информатика» и др. 
Математическая логика – один из значимых разделов современной математики и 
информатики, в которой оформленная логическая мысль изучается различными меха-
